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การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนวิชา อาเซียนศึกษา 
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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์(1) เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนรายวชิา อาเซยีน
ศกึษา สําหรบันักศกึษาชัน้ปีที่ 2 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลังจากเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา อาเซียนศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครัง้น้ี เป็นนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา จาํนวน 40 คน ซึง่ไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างจากกลุ่มนักศกึษา เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทําวจิยั
ครัง้น้ีประกอบดว้ย บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนรายวชิา อาเซยีนศกึษา แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ย ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทแีบบไม่อสิระ 
 ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา อาเซียนศึกษาที่พฒันาขึ้นมาน้ี เมื่อนํามาคํานวณหา
ประสทิธภิาพ E1/E2 พบว่ามคี่าเท่ากบั 82.44/84.25 ตามลาํดบัซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานที ่80/80 ซึง่นักศกึษาทีเ่รยีนรู้
ด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่สูงขึน้ โดยมีคะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ทัง้น้ีนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใช้งานบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนรายวชิา อาเซยีนศกึษาอยู่ในระดบัมาก   
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The Development of Computer Assisted Instruction in ASEAN Studies 
 
Ekkarin  Wayo* 
 
Abstract 
 The objectives of the research study to (1) develop and find an efficiency of the computer assisted 
instruction in Asian studies for the second year students of Songkhla Rajabhat University, (2) to study the 
achievement of students after studying with computer assisted instruction Asian studies. The studied samples 
were 40 2nd year students of Songkhla Rajabhat University. They were selected by using Sampling of student 
groups. The research tools consisted of Computer assisted teaching Asian studies, achievement test. The 
research statistics consisted of using mean, standard deviation, and t-test (Dependent). 
 The research findings were Computer-assisted instruction in Asian studies. When calculating the effective 
E1/E2 was 82.44/84.25 which was higher than the set criterion 80/80, the students learning achievement after 
learning with the computer assisted teaching Asian studies was higher than the pretest at statistically 
significant level .05 and compared means of the opinion of sampling group towards learning with the 
computer assisted teaching Asian studies were at the highest level. 
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1.  บทนํา 
 ตามหลกัสตูรการเรยีนระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั
ราชภัฏสงขลา เน้นให้นักศกึษาทุกหลกัสูตรลงทะเบียน
เรียนในวิชาอาเซียนศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ของอาเซียน 
นักศกึษาทุกคนต้องลงทะเบยีนเรยีนเมื่ออยู่ช ัน้ปีที่ 2 ซึ่ง
อาจจะเรยีนในภาคเรยีนที ่1 หรอืภาคเรยีนที ่2 ขึน้อยู่กบั
แผนการเรยีนของนกัศกึษาในแต่ละหลกัสตูร 
 การเรยีนการสอนในรายวชิาอาเซยีนศกึษาจะเน้นให้
ความรูแ้ก่นักศกึษาในดา้นต่าง ๆ ของประเทศในอาเซยีน 
เช่น ด้าน สงัคม วฒันธรรม การเมืองการปกครอง และ
เศรษฐกจิ รวมทัง้ใหน้กัศกึษามสีว่นร่วมในการทาํกจิกรรม
และนําเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน [1] แต่เน่ืองจากการ
เรยีนการสอนในรายวชิาอาเซยีนศกึษาจะจดัการเรยีนการ
สอนแบบรวมกลุ่มเรยีน มนีักศกึษาจํานวนมาก ทําใหเ้กดิ
ปญัหาแก่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถดูแลการเรียนของ
นักศกึษาแต่ละคนไดท้ัว่ถึง ซึง่ส่งผลกระทบต่อระบบการ
เรยีนและผลการเรยีนของนกัศกึษา 
 จากผลการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 
ของรายวชิาอาเซยีนศกึษา ส่วนใหญ่นกัศกึษาจะมผีลการ
เรยีนอยู่ในระดบัตํ่า [2] เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่ทําให้
นักศกึษามผีลการเรยีนตํ่านัน้มสีาเหตุมาจากในการเรยีน
การสอนมจีํานวนนักศกึษามากเกินไป จึงทําให้อาจารย์
ผูส้อนไม่สามารถดูแล เอาใจใส่นักศกึษาไดเ้ท่าทีค่วร อกี
ทัง้นกัศกึษาไม่สามารถขอคําแนะนําจากอาจารยผ์ูส้อนได้
ทัว่ถงึ จงึสง่ผลกระทบต่อผลการเรยีนของนกัศกึษา 
 ดว้ยเหตุผลที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้วจิยัจงึเหน็ว่ารายวชิา
ทีส่อนโดยการรวมกลุ่มนักศกึษาเขา้ด้วยกนัและมจีํานวน
นักศกึษาหลายคน ควรมสีื่อการเรยีนการสอนที่นักศกึษา
สามารถนําไปศกึษาเพิม่เตมิหลงัจากเลกิเรยีน โดยสื่อการ
เรยีนการสอนน้ีต้องมเีน้ือหาที่ครบถ้วนและมแีบบทดสอบ
ต่าง ๆ ใหน้กัศกึษาไดฝึ้กปฏบิตั ิจงึควรทีจ่ะมกีารออกแบบ
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน รายวชิาอาเซยีนศกึษาขึน้
เพื่อเป็นสื่อช่วยในการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
เพราะสื่อดงักล่าวจะช่วยใหน้ักศกึษาไดเ้รยีนรูแ้ละทบทวน
ความรู้ด้วยตนเอง ช่วยปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการ
เรยีนรูข้องนกัศกึษาใหม้คีวามน่าสนใจและทนัสมยัยิง่ขึน้ 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.1  เพื่ อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา อาเซียนศึกษา สําหรับ
นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาใหม้ ี
ประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
 2.2 เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศึกษา
ชัน้ปีที่ 2 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา หลงัจากเรยีนด้วย
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนรายวชิา อาเซยีนศกึษา 
 
3.  สมมติฐานของการวิจยั 
 3.1  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนรายวชิา อาเซยีนศกึษา ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์80/80 
 3.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาเมื่อเรยีน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา อาเซียน
ศกึษา ที่พฒันาขึน้สูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสําคญัที่
ระดบั .05 
 
4.  ขอบเขตของการวิจยั 
 4.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้น้ีเป็นนกัศกึษา ชัน้
ปีที่ 2 ที่เรยีนในรายวชิา อาเซยีนศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสงขลา จาํนวน 200 คน สาํหรบักลุ่มตวัอย่างคอื 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 ที่กําลงัเรยีนในวชิา อาเซยีนศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา จํานวน 40 คน ซึ่งได้มา
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเชิงระบบ (Systematic 
random sampling)  
 4.2  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.2.1  ตวัแปรต้น (Independent Variable) คอื
การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา 
อาเซยีนศกึษา 
4.2.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา หลงัจากเรยีนดว้ย
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน วชิา อาเซยีนศกึษา 
 4.3  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.3.1  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คอืบทเรยีน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิา อาเซยีนศกึษา ซึ่งถูกบรรจุลง
บนแผ่นซดีรีอม 
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4.3.2 เครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพของ
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
4.3.3  เครื่องมอืประเมนิความคดิเหน็ต่อการ
ใชง้านบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
4.3.4 เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ประกอบดว้ย 
1) แบบทดสอบวัดสัมฤทธิผ์ลทางการ
เรยีนของรายวชิา อาเซยีนศกึษา แบบปรนัย (Multiple 
Choice) จาํนวน 100 ขอ้ 
2) แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
บทเรยีนละ 10 ขอ้ จาํนวน 8 บท รวม 80 ขอ้ 
3) แบบทดสอบย่อย บทเรยีนละ 10 ขอ้ 
จาํนวน 8 บท รวม 80 ขอ้ 
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental 
Research) ซึง่มวีธิกีารดงัน้ี [3]  
 5.1  สาํรวจและวางแผน 
 โดยการสํารวจเอกสาร ความต้องการและงานวจิยัที่
เกี่ ย วข้อ ง  เพื่ อหาแนวทางการพัฒนาบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน รายวชิาอาเซยีนศกึษา 
 5.2  สร้างบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน รายวิชา
อาเซยีนศกึษา ซึง่ไดอ้อกแบบตามหลกัการของ Alessi & 
Trollip ที่ถนอม เลาหจรสัแสง [4] ไดเ้สนอไว ้7 ขัน้ตอน 
คอื ขัน้การเตรียมการ ขัน้การออกแบบ ขัน้การเขยีนผงั
งาน ขัน้การสรา้งสตอรีบ่อรด์ (Story board)  ขัน้การสรา้ง
โปรแกรม ขัน้ตอนผลติเอกสารประกอบ และขัน้ตอนการ
ประเมนิและแกไ้ขบทเรยีน 
 5.3  ตรวจสอบคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย
สอน โดยนําชุดของบทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 
3 ท่านตรวจสอบความครบถ้วนของเน้ือหาและโครงสรา้ง
ของบทเรยีน 
 5.4  นําบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้
กบักลุ่มตวัอย่าง 40 คน ตามขัน้ตอนดงัน้ี 
5.4.1  ใหก้ลุ่มตวัอย่างทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน 
5.4.2  ใหก้ลุ่มตวัอย่างเรยีนรูบ้ทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนรายวชิาอาเซยีนศกึษา 
5.4.3 ใหก้ลุ่มตวัอย่างทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน 
5.4.4 ใหก้ลุ่มตวัอย่างทาํแบบทดสอบวดัสมัฤทธิ ์
ผลทางการเรียนของรายวชิา อาเซยีนศกึษา แบบปรนัย 
(Multiple Choice) จาํนวน 100 ขอ้ 
5.4.5 ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
รายวชิาอาเซยีนศกึษา 
 5.5  สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
 สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลประกอบดว้ย
ดงัน้ี [5] 
5.5.1  การหาประสทิธภิาพของสื่อการเรยีน
การสอนโดยใชค้่า E1/E2 
5.5.2 การวเิคราะหข์อ้มลูใชค้่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน 
มาตรฐานและทดสอบค่าท ี
 
6.  ผลการวิจยั 
 การวจิยัเรื่อง การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอนรายวิช า  อา เซียนศึกษา ผู้ วิจ ัย ได้ นํ า เสนอ
ผลการวิจยัตามลําดบัต่อไปน้ี (1) ตัวอย่างบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน (2) ประสทิธภิาพของบทเรยีน 
คอมพวิเตอรช์่วยสอน (3) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักศึกษา (4) การประเมินคุณภาพของบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญ (5) ความคดิเหน็
ต่อการใชง้านบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
 6.1 ตวัอย่างบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนรายวชิา
อาเซยีนศกึษา มลีกัษณะดงัรปูที ่1 และรปูที ่2 
 
 
รปูท่ี 1 หน้าแรกของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
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รปูท่ี 2 หน้าเมนูหลกัของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
 
 จากรูปที่ 1 จะแสดงหน้าแรกเมื่อเปิดบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา อาเซียนศึกษา โดยจะ
บอกให้ทราบว่าบทเรียนชุดน้ีเป็นบทเรียนเกี่ยวกับ
รายวชิาอาเซยีนศกึษา 
 จากรปูที ่2 จะแสดงหน้าเมนูต่าง ๆ เพือ่ใหผู้เ้รยีนได้
เลือกเข้าไปใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย จุดประสงค์การ
เรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน เ น้ือหาบทเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อมูลของประเทศในอาเซียน 
และภาพรวมของประเทศในอาเซยีน โดยรายละเอยีด
ของเ น้ือหาทัง้หมดได้ออกแบบให้ครอบคลุมตาม
คาํอธบิายรายวชิาอย่างชดัเจน  
  
  
 6.2  ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา 
จากนกัศกึษาจาํนวน 40 คน โดยนําคะแนนทดสอบย่อย
ของแต่ละบทเรียนและคะแนนสอบวัดสัมฤทธิผ์ล       
มาคํานวณหาค่าประสทิธภิาพ E1/E2 ไดผ้ลลพัธเ์ท่ากบั 
82.44/84.25 ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่สูงกว่า
เกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนดไวค้อื 80/80 
 6.3  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักศึกษาจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน
และแบบทดสอบหลงัเรียนปรากฏข้อมูลดงัตารางที่ 1
ตารางท่ี 1 คะแนนแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
กลุ่มตวัอย่าง N Df คะแนนเตม็ 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 
t 
 S.D  S.D 
นกัศกึษาปีที ่2 40 40 20 10.23 0.85 17.44 0.63 42.20 
                (มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05   = 1.68) 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนก่อนเรยีน 10.23 และหลงัเรยีน 17.44 ซึง่
นักศกึษามคีะแนนเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 7.21 แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 6.4  การประเมนิคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 ผลการประเมนิคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนรายวชิา อาเซยีนศกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน 
สามารถแสดงขอ้มลูไดด้งัตารางที ่2 
 
X X
05.=α
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพของบทเรยีน  
    คอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
คนท่ี 
ด้านความสมบูรณ์ 
ของเน้ือหา 
ด้านโครงสร้าง 
ของบทเรียน ด้านกราฟิก 
1 4.00 4.00 5.00 
2 4.00 4.00 4.00 
3 5.00 4.00 4.00 
เฉลีย่ 
แต่ละดา้น 4.33 4.00 4.33 
เฉลีย่ทัง้หมด 4.22 
 จากตารางที ่2 พบว่าคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร ์
ช่วยสอนดา้นความสมบรูณ์ของเน้ือหาและดา้นกราฟิกมี
ความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุดเท่ากัน คือมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 ดา้นโครงสรา้งของบทเรยีนมคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก คอืมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00  
 6.5 ความคดิเหน็ต่อการใชง้านบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน 
 การประเมินความคิดเห็นการใช้งานบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา โดยให้
นักศึกษาจํานวน 40 คน ตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายวชิาอาเซยีนศกึษา พบว่านกัศกึษามคีวามคดิเหน็ว่า
บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมคีวามเหมาะสมต่อการ
ใชง้านอยู่ในระดบัมากคอืมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 
 
7.  อภิปรายผล 
 7.1 การทดสอบประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนรายวชิา อาเซยีนศกึษา ทีพ่ฒันาขึน้พบว่ารอ้ยละ
ของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบย่อยของแต่ละ
บทเรียน ซึ่งเป็นค่าวัดประสิทธิภาพของกระบวนการ
ระหว่างเรยีน (E1) และรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่จากการทํา
แบบทดสอบวัดสัมฤทธิผ์ลทางการเรียน ซึ่งเป็นค่า
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) มค่ีาเท่ากบั 82.44/84.25 
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ ทําให้ทราบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจ ัยได้พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้งานได้  สําหรับค่ า
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) ซึง่มคี่าเท่ากบั 82.44 
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้คอื 80 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ชาตินีย์ จิตรีธาตุ และ     พัลลภ 
พิริยะสุรวงศ์ ที่ได้วิจ ัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง Tense สําหรับ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสงักัด
สาํนกังานเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยั
พบว่า บทเรยีนบนเวบ็รปูแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเรื่อง 
Tense มปีระสทิธภิาพ 80.90/81.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที ่
ตัง้ไว้ [7]  นอกจากน้ีผลการทดสอบประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง อาเซียนศึกษา ยัง
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ     ภาสกร เรืองรอง ที่ได้
วิจ ัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายรูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องการประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยผลการวิจัย
พบว่า การพฒันาและหาประสทิธภิาพของบทเรยีนมคี่า 
E1 และ E2 เท่ากบั 90.16/92.76 ผลสมัฤทธิข์องบทเรยีน
บนระบบเครือข่ายพบว่ามีผลสมัฤทธิก์ารเรียนที่ได้จาก
การทําแบบทดสอบหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน [8] ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่กําหนด การเรียนการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอาเซียนศึกษา จะทําให้
นักศึกษามีความสะดวกในการศึกษาบทเรียน สามารถ
ทบทวนเน้ือหาด้วยการฟงัเสยีงของอาจารย์ผู้สอนในแต่
ละบทย้อนหลังได้ ซึ่งทําให้มีความเข้าในในเน้ือหา
บทเรยีนมากขึน้ จงึทําให้นักศกึษามคีะแนนสอบย่อยใน
แต่ละบทสงูขึน้ ซึง่ตรงกบัหลกัการของ ชวลติ เข่งทอง [6] 
ที่กล่าวว่าหากมีสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนที่ด ี
ทันสมัยและมีความสมบูรณ์ จะช่วยให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคห์รอืจุดมุ่งหมายทีว่างไวเ้ป็นอย่างด ีสําหรบั
ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) หลงัการเรียนด้วย
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน มค่ีาเท่ากบั 84.25 สงูกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้คือ 80 ทัง้ น้ี เพราะว่ า
นักศึกษาได้มีการศึกษาบทเรยีนเพิ่มเติมด้วยตนเอง มี
การฝึกทําแบบทดสอบย่อยในระหว่างเรียน และได้นํา
ความรู้ทีไ่ดร้บัไปใช้ในการทําแบบทดสอบวดัสมัฤทธิผ์ล
ทางการเรยีนหลงัเรยีน  
 7.2  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักศึกษาในระยะก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยการทํา
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
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ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน   
มคี่าเท่ากบั 40.57 ค่าเฉลีย่ของคะแนนแบบทดสอบหลงั
เรยีน มคี่าเท่ากบั 65.75 ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบแลว้พบว่า 
มีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่ า
แบบทดสอบก่อนเรยีนอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนดไว ้ทัง้น้ีเพราะว่า
ผู้เรียนได้มีการศึกษาเน้ือหาของบทเรียนทัง้หมดด้วย
ตนเองจากบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน และสามารถ
กลบัมาทบทวนเน้ือหาทีย่งัไม่เขา้ใจไดอ้ย่างสะดวกและ
รวดเรว็ 
 7.3  การสาํรวจความคดิเหน็การใชง้านของนักศกึษา 
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา อาเซียน
ศกึษาอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบัรายงานการวจิยั
ของโอภาส เกาไศยาภรณ์ [9] ที่ได้ศกึษาวจิยัเรื่องการ
พฒันาบทเรยีนการแสวงรูบ้นเวบ็ ที่พบว่าผูเ้รยีนมคีวาม
พงึพอใจต่อบทเรยีนเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนให้มีความ
หลากหลาย มกีารเชื่อมโยงไปยงัแหล่งเรยีนรูอ้ื่น ๆ  
 8.2  ควรปรบัปรุงรูปแบบของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนให้สามารถเขา้ถึงผ่านอนิเทอร์เน็ต เพื่อจะได้
เพิ่มความสะดวกในการใช้งานสื่อการเรียนการสอน
ใหก้บันกัศกึษาไดม้ากขึน้ 
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